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鳥
取
砂
丘
起
伏
に
富
み
　
調
和
の
取
れ
た
優
美
な
そ
の
砂
丘
は
き
っ
と
　
女
神
の
残
し
た
風
韻
女
神
の
呼
吸
だ
か
ら
こ
そ
　
作
り
上
げ
た
あ
の
波
の
痕
女
神
の
足
跡
だ
か
ら
こ
そ
　
作
り
上
げ
た
あ
の
風
紋
こ
の
一
帯
の
青
空
と
翠
の
海
そ
し
て
変
幻
自
在
な
雲
ゆ
え
に
女
神
は
足
繁
く
こ
の
海
辺
を
訪
れ
ひ
と
り
徘
徊
す
る
耳
を
す
ま
せ
て
ご
ら
ん
　
こ
の
一
面
の
砂
丘
は
黄
色
と
褐
色
が
互
い
違
い
に
　
幾
重
に
も
連
な
っ
て
い
る
な
ん
と
優
雅
で
純
粋
な
言
葉
語
り
つ
く
せ
ぬ
　
女
神
の
恋
心
朝
に
晩
に
　
慕
う
が
ご
と
く
訴
え
る
が
ご
と
く
の
さ
さ
や
き
…
…
女
神
の
姿
を
見
届
け
る
た
め
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
魅
惑
的
な
砂
丘
を
鑑
賞
し
に
や
っ
て
き
た
と
つ
ぜ
ん
の
　
吹
雪
陰
鬱
な
日
本
海
　
荒
波
が
岸
を
う
ち
砕
け
る
波
の
悲
鳴
が
　
う
そ
ぶ
き
つ
つ
通
り
過
ぎ
る
天
も
地
も
薄
ぼ
ん
や
り
　
寒
風
が
身
を
刺
す
こ
の
瞬
間
　
わ
た
し
は
幻
を
見
た
よ
う
な
気
が
し
た
気
の
ふ
れ
た
女
神
が
　
海
辺
で
乱
舞
し
て
　
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
　
白
雪
が
飛
び
散
り
巻
き
起
こ
っ
た
風
砂
が
　
涙
雨
と
な
っ
て
降
り
か
か
る
…
…
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こ
れ
は
台
湾
出
身
で
ア
メ
リ
カ
在
住
四
〇
年
に
な
る
詩
人
杜
国
清
ト
ゥ
ク
オ
チ
ン
（
一
九
三
一
―
　
）
の
詩
だ
。
氏
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
校
（
Ｕ
Ｃ
Ｓ
Ｂ
）
の
教
授
と
し
て
中
国
文
学
を
講
じ
、
台
湾
文
学
の
普
及
に
努
め
る
一
方
で
、
旺
盛
な
詩
作
を
行
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
そ
の
作
品
は
こ
れ
ま
で
い
く
つ
も
の
台
湾
現
代
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
中
に
は
採
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
単
行
本
は
な
か
っ
た
が
、
昨
年
暮
れ
、
筆
者
の
翻
訳
に
よ
り
杜
国
清
詩
集
『
ギ
リ
シ
ャ
神
弦
曲
』（
思
潮
社
）
が
出
版
さ
れ
た
。杜
国
清
は
台
湾
大
学
外
国
文
学
科
卒
業
後
、
日
本
に
留
学
し
、
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
科
の
修
士
課
程
に
学
び
、
修
士
論
文
は
「
西
脇
順
三
郎
の
詩
的
世
界
」
を
書
い
た
。
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
留
学
し
て
博
士
号
を
取
得
し
、
卒
業
後
は
一
貫
し
て
Ｕ
Ｃ
Ｓ
Ｂ
で
教
鞭
を
と
っ
て
き
た
。
日
本
文
学
や
西
洋
文
学
と
く
に
詩
に
関
し
て
造
詣
が
深
い
人
で
あ
る
が
、
そ
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
も
ち
ろ
ん
中
国
文
化
に
あ
り
、
中
国
の
古
典
文
学
な
か
ん
ず
く
漢
詩
に
通
じ
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
自
身
の
詩
作
の
神
髄
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
詩
に
は
ど
れ
だ
け
中
国
文
学
の
伝
統
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
中
国
の
景
勝
地
な
ど
で
は
、
山
腹
や
岩
壁
に
人
間
の
英
知
を
自
然
と
対
峙
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
歴
代
の
権
力
者
や
文
学
者
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
り
、
碑
が
立
っ
て
い
た
り
し
て
、
自
然
の
前
に
自
己
を
無
に
し
よ
う
と
す
る
傾
向
の
あ
る
日
本
人
は
違
和
感
を
覚
え
た
り
、
時
に
は
息
苦
し
く
さ
え
感
じ
る
。
そ
の
こ
と
と
中
国
文
学
と
く
に
漢
詩
と
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
何
か
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
古
典
文
学
研
究
の
第
一
人
者
川
合
康
三
に
よ
れ
ば
、
中
国
文
学
に
お
い
て
、「
自
然
の
発
見
と
個
体
の
自
覚
」
が
顕
著
に
な
っ
た
の
は
、
士
大
夫
の
輪
郭
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
六
朝
時
代
に
始
ま
り
、
そ
の
頃
、
山
水
美
を
享
受
す
る
嗜
好
が
定
着
し
た
の
だ
と
い
う
。
や
が
て
（
晋
代
の
羊
　
な
ど
）
自
然
の
恒
久
性
に
対
し
て
人
の
命
の
は
か
な
さ
を
嘆
く
よ
う
に
な
る
が
、
初
唐
に
お
い
て
自
然
の
永
続
性
と
そ
の
反
復
性
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
盛
唐
の
杜
甫
に
お
い
て
は
「
国
破
れ
て
山
河
あ
り
」
の
句
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
然
と
人
間
が
対
比
さ
れ
、
本
来
は
同
じ
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
感
覚
が
生
ま
れ
、
そ
れ
は
人
間
も
自
然
を
構
成
す
る
一
要
素
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
つ
な
が
っ
た
。
自
然
の
恒
久
性
に
対
し
て
は
か
な
い
と
嘆
か
れ
て
い
た
の
は
個
人
の
生
命
で
あ
っ
た
が
、
杜
甫
に
お
い
て
は
自
然
と
対
比
さ
れ
る
の
は
、
国
と
か
城
（
都
市
）
と
か
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
人
間
の
集
合
体
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
か
つ
て
の
人
間
の
感
傷
が
憤
り
に
変
わ
っ
て
い
る
。
言
葉
を
換
え
る
な
ら
、
人
間
の
力
を
恃
み
に
、
人
間
の
可
能
性
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
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い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
流
れ
が
、
人
間
を
中
心
に
据
え
た
、
人
間
を
肯
定
す
る
中
国
独
自
の
文
学
を
作
り
上
げ
て
き
た
、
と
す
る
。（
川
合
康
三
『
中
国
古
典
文
学
彷
徨
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
八
）
こ
こ
で
冒
頭
に
紹
介
し
た
「
鳥
取
砂
丘
」
に
戻
る
と
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
「
人
間
の
力
を
恃
み
に
、
人
間
の
可
能
性
を
信
じ
て
い
る
」
と
い
う
の
と
は
別
の
、
自
然
と
の
対
峙
の
仕
方
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
自
然
に
寄
り
添
い
、
時
に
は
埋
没
し
て
自
然
と
一
体
化
す
る
日
本
の
文
学
と
も
異
な
る
、
自
然
と
呼
応
し
あ
う
よ
う
な
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
作
風
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
杜
国
清
と
詩
と
の
関
わ
り
を
述
べ
る
な
ら
、
彼
は
一
九
六
〇
年
代
初
め
、
台
湾
大
学
在
学
中
に
詩
や
翻
訳
を
発
表
し
は
じ
め
、
一
九
六
三
年
に
は
第
一
詩
集
『
蛙
鳴
集
』
を
出
版
し
た
。
自
ら
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
台
湾
詩
壇
で
は
エ
リ
オ
ッ
ト
が
現
代
最
高
の
詩
人
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』
を
中
国
語
に
翻
訳
す
る
と
き
日
本
語
訳
を
参
照
し
、
そ
の
過
程
で
西
脇
順
三
郎
に
尋
ね
当
た
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
西
脇
の
『
詩
学
』
を
通
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
発
見
し
、
や
が
て
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
主
義
か
ら
、
中
国
晩
唐
の
李
賀
と
李
商
隠
に
向
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ち
な
み
に
日
本
語
訳
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
た
『
ギ
リ
シ
ャ
神
弦
曲
』
の
神
弦
曲
は
、
李
賀
の
同
名
の
詩
か
ら
き
て
い
る
。
ま
た
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
『
悪
の
華
』
に
つ
い
て
は
、
杜
国
清
は
一
九
七
七
年
に
当
時
と
し
て
は
唯
一
の
中
国
語
に
よ
る
全
訳
本
を
出
版
し
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
に
は
台
湾
大
学
出
版
セ
ン
タ
ー
よ
り
新
版
を
出
版
し
た
。
詩
お
よ
び
詩
人
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、『
ギ
リ
シ
ャ
神
弦
曲
』
の
「
日
本
語
版
の
た
め
の
序
」
の
中
で
杜
国
清
は
こ
う
書
い
て
い
る
。
詩
を
書
く
こ
と
は
、
詩
の
本
質
を
止
む
こ
と
な
く
探
求
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
信
念
は
、
私
に
松
尾
芭
蕉
（
一
六
四
四
―
九
四
）
の
「
風
雅
観
」、
い
わ
ゆ
る
「
不
易
流
行
」
の
俳
諧
精
神
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。
詩
の
本
質
は
「
万
代
不
易
」
で
す
が
、
詩
の
表
現
は
、
人
に
よ
り
、
時
代
に
よ
り
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
異
な
る
風
格
を
も
っ
て
い
て
、
必
ず
「
一
時
流
行
」
の
時
代
的
潮
流
を
帯
び
る
も
の
で
す
。「
一
時
流
行
」
と
は
、
詩
の
表
現
上
、
風
格
の
異
な
る
特
殊
現
象
で
、「
万
代
不
易
」
と
は
、
詩
の
本
質
に
お
い
て
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
普
遍
的
な
共
通
性
の
こ
と
で
す
。
こ
の
創
作
観
に
も
と
づ
い
て
、
象
徴
主
義
の
詩
論
の
核
心
は
、
自
然
界
に
あ
る
万
物
を
象
徴
体
と
す
る
表
現
方
法
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
自
然
界
の
万
物
が
み
な
命
を
持
ち
、
お
互
い
に
感
応
し
合
う
と
い
う
の
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
《
万
物
照
応
》
と
い
う
詩
で
明
ら
か
に
示
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し
て
い
る
通
り
、「
自
然
は
、
ひ
と
つ
の
神
殿
で
あ
り
、
そ
の
生
あ
る
柱
は
時
折
り
曖
昧
模
糊
と
し
た
言
葉
を
洩
ら
す
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
自
然
界
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
言
葉
は
、
ま
た
自
然
界
の
万
物
が
隠
し
て
い
る
自
然
の
奥
妙
で
あ
り
、
詩
人
が
創
作
す
る
瞬
間
だ
け
、
そ
の
奥
妙
を
感
知
し
て
、
そ
れ
を
捕
ま
え
、
作
品
と
し
て
表
す
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
自
然
を
客
観
的
に
心
で
凝
視
し
、
興
を
感
じ
、
自
然
と
共
鳴
し
合
い
、
無
意
識
の
う
ち
に
合
致
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
詩
人
の
心
が
自
然
と
交
感
す
る
と
き
に
生
ま
れ
る
新
し
い
体
験
、
新
し
い
認
識
、
新
し
い
洞
察
、
新
し
い
悟
り
を
、
文
字
を
借
り
て
表
現
す
る
こ
と
、
普
遍
的
価
値
の
あ
る
形
而
上
の
理
念
と
し
て
暗
示
す
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
詩
の
象
徴
世
界
で
す
。
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
彼
の
詩
論
と
と
も
に
、
詩
と
自
然
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
杜
国
清
が
強
く
象
徴
主
義
に
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
詩
に
か
か
わ
る
履
歴
を
見
て
も
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
杜
国
清
の
詩
作
に
は
、
中
国
文
学
、
日
本
文
学
に
関
す
る
教
養
や
そ
れ
ら
の
詩
作
法
に
関
す
る
知
識
に
加
え
、
こ
う
し
た
西
洋
の
象
徴
主
義
の
詩
観
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
こ
こ
に
言
う
「
万
物
照
応
」、
す
な
わ
ち
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
〈C
O
R
R
E
SPO
N
D
A
N
C
E
S
〉
は
、
訳
者
に
よ
っ
て
「
交
感
」
（
鈴
木
信
太
郎
）、「
応
え
あ
う
」（
杉
本
秀
太
郎
）
な
ど
い
ろ
い
ろ
に
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
杜
氏
は
象
徴
詩
人
蒲
原
有
明
の
「
万
法
交
徹
」
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
身
に
も
以
下
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
同
じ
く
「
万
法
交
徹
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
詩
を
書
い
て
お
り
、
今
回
の
日
本
語
版
詩
集
で
は
最
後
に
配
置
し
て
、
総
括
の
よ
う
に
し
て
い
る
。
万
法
交
徹
自
然
は
一
宇
の
華
麗
荘
厳
な
る
宮
殿
天
空
の
網
に
、
無
数
の
宝
珠
が
懸
り
き
ら
め
か
す
　
神
明
赫
々
た
る
星
の
光
す
べ
て
の
宝
珠
が
　
互
い
の
影
を
く
ま
な
く
照
ら
し
あ
い
次
か
ら
次
へ
と
映
し
伝
え
る
そ
の
他
の
宝
珠
の
影
…
…
詩
人
の
心
は
人
間
世
界
に
落
ち
た
ひ
と
粒
の
輝
く
真
珠
俗
世
に
光
を
射
し
て
　
万
象
を
ま
る
く
照
ら
す
ひ
と
た
び
回
転
す
れ
ば
　
峰
に
は
色
谷
に
は
音
　
声
と
姿
が
繚
乱
20
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ひ
と
た
び
身
を
隠
せ
ば
　
秋
空
に
欠
け
た
る
月
　
暗
と
明
が
並
ぶ
ひ
と
た
び
光
が
射
せ
ば
　
海
の
水
は
透
き
通
り
　
衆
生
の
姿
露
わ
詩
人
の
心
は
俗
世
で
回
転
す
る
ひ
と
粒
の
輝
く
真
珠
宇
宙
を
観
照
　
一
念
は
永
劫
に
一
尺
の
鏡
に
　
百
里
の
影
を
見
一
夕
の
夢
が
　
千
年
ま
つ
わ
る
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
杜
国
清
に
と
っ
て
、
自
然
と
は
、
詩
人
で
あ
る
自
分
が
す
べ
て
の
感
性
を
と
ぎ
す
ま
し
、
も
て
る
だ
け
の
知
性
や
経
験
を
動
員
し
て
そ
の
中
に
潜
む
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
に
呼
応
し
、
善
き
も
の
を
引
き
出
し
て
、
卓
越
し
た
手
法
で
文
字
に
よ
っ
て
再
生
す
べ
き
対
象
で
あ
り
、
念
頭
に
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
有
名
な
言
葉
「
象
徴
の
森
」
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
杜
氏
は
ま
た
同
じ
序
の
中
で
、
象
徴
主
義
と
は
別
に
、
優
れ
た
詩
の
三
要
素
と
し
て
「
驚
き
」「
イ
ロ
ニ
ー
」「
哀
愁
」
を
あ
げ
て
い
る
。「
驚
き
」
と
は
詩
の
独
創
性
を
指
し
、
独
創
的
な
表
現
処
理
手
法
と
詩
の
世
界
を
含
ん
で
い
る
。「
イ
ロ
ニ
ー
」
と
は
詩
の
批
判
性
を
指
し
、
社
会
の
現
実
、
あ
る
い
は
人
生
の
境
遇
を
風
刺
し
た
り
反
省
す
る
、
批
判
的
な
詩
の
考
え
方
を
意
味
す
る
。「
哀
愁
」
と
は
詩
の
感
動
性
を
指
し
、
中
で
も
、
人
類
の
限
り
の
あ
る
生
命
に
よ
っ
て
、
限
り
の
な
い
自
然
と
宇
宙
に
対
峙
す
る
時
現
れ
て
く
る
人
生
と
生
命
の
哀
愁
は
、
も
っ
と
も
人
を
感
動
さ
せ
る
詩
情
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
と
作
風
は
、
氏
の
作
品
か
ら
生
活
臭
を
取
り
除
く
作
用
を
す
る
の
だ
が
、
本
論
の
テ
ー
マ
と
は
別
の
話
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
『
ギ
リ
シ
ャ
神
弦
曲
』
の
内
容
は
、
作
者
の
い
う
「
恋
愛
詩
、
旅
行
詩
、
抒
情
詩
」
で
あ
り
、
舞
台
は
台
湾
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
中
国
大
陸
、
そ
し
て
い
ず
こ
と
も
知
れ
ぬ
空
間
と
、
多
様
だ
。
筆
者
は
「
訳
者
後
記
」
の
中
で
「
…
…
詩
集
全
体
に
詩
人
と
し
て
の
宿
命
を
自
覚
し
た
作
者
が
、
本
書
を
大
宇
宙
に
し
て
縦
横
に
か
け
め
ぐ
り
、
山
野
で
歌
い
踊
る
姿
が
彷
彿
と
し
て
い
る
」
と
記
し
た
。
杜
国
清
と
い
う
詩
人
は
、
自
然
と
い
う
こ
の
華
麗
荘
厳
な
る
宮
殿
の
中
に
あ
る
と
き
、
人
間
で
あ
る
こ
と
自
体
も
、
そ
し
て
自
然
と
の
「
交
感
」
を
も
、
思
い
切
り
愉
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
も
う
一
編
、
先
に
述
べ
た
詩
論
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
彼
の
気
質
が
融
合
し
た
よ
う
な
作
品
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
、
作
者
が
台
湾
の
作
家
鄭
清
文
氏
夫
妻
と
と
も
に
、
カ
ナ
ダ
を
訪
れ
、
現
地
の
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
華
人
教
授
の
歓
待
を
受
け
、
い
っ
し
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ょ
に
カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
風
致
地
区
で
遊
ん
だ
と
き
に
、
即
興
で
作
っ
た
う
ち
の
一
編
ら
し
い
。
人
間
界
の
絶
境
と
も
い
う
べ
き
原
始
的
な
大
氷
原
と
の
「
交
感
」
と
と
も
に
、
文
学
者
仲
間
と
の
朝
な
夕
な
の
語
ら
い
に
よ
る
、
人
間
同
士
の
「
交
感
」
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
訳
者
と
し
て
は
、
一
時
、「
メ
ー
プ
ル
リ
ー
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
も
考
え
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。
楓
の
葉
物
語
ど
れ
ほ
ど
の
思
念
が
あ
れ
ば
　
醸
し
出
せ
る
の
か
こ
の
よ
う
な
絢
爛
た
る
秋
は
ど
の
楓
の
木
に
も
　
魅
惑
の
物
語
が
あ
る
紺
碧
の
十
月
　
あ
ら
ゆ
る
街
路
樹
が
青
春
の
思
い
出
に
酔
い
し
れ
て
い
る
秋
は
　
心
と
き
め
く
季
節
悲
劇
で
あ
れ
　
運
命
で
あ
れ
愛
と
憎
し
み
に
染
め
ら
れ
て
　
か
く
も
多
彩
に
な
る
運
命
を
変
え
よ
う
と
企
て
て
も
　
互
い
の
性
格
の
弱
点
に
つ
い
て
は
無
知
　
衝
突
し
互
い
に
願
い
あ
っ
た
幸
福
を
打
ち
砕
く
ふ
た
り
の
世
界
で
　
激
情
が
沈
殿
し
た
後
霞
紅
あ
か
と
艶き
黄いろ
が
　
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
風
の
中
で
　
ひ
ら
ひ
ら
と
漂
い
落
ち
る
ど
れ
ほ
ど
の
人
生
の
苦
渋
が
あ
れ
ば
　
作
り
だ
せ
る
の
か
こ
の
よ
う
な
絢
爛
た
る
舞
姿
は
い
つ
か
あ
る
日
　
あ
な
た
は
わ
た
し
か
ら
離
れ
て
行
く
詩
人
が
心
血
を
注
い
だ
詩
集
を
捨
て
る
よ
う
に
道
端
に
放
り
だ
し
　
風
に
吹
か
れ
る
に
任
せ
る
そ
の
時
　
わ
た
し
は
見
る
　
心
血
の
浸
み
こ
ん
だ
一
つ
一
つ
の
文
字
が
　
顔
を
暗
紅
色
に
そ
め
て
あ
た
ふ
た
と
逃
げ
出
し
　
楓
の
葉
を
追
っ
て
秋
風
の
中
で
　
狂
お
し
く
舞
う
の
を
こ
の
世
界
が
　
無
情
に
も
　
踏
み
し
だ
か
れ
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す
べ
て
楓
の
葉
が
　
す
っ
か
り
粉
々
に
な
っ
て
も
な
お
も
蒼
天
に
向
か
い
　
寛
恕
と
忘
却
を
希
う
白
雪
が
　
大
地
を
お
お
う
前
に
〈
参
考
〉
蒲
原
有
明
訳
「
萬
法
交
徹
」
「
自
然
し
ぜ
ん
」
て
ふ
御
堂
み
だ
う
に
は
圓まろ
き
生
柱
い
く
ば
し
ら
立
ち
も
列
並
つ
ら
な
み
、
そ
の
柱
折をり
に
觸ふ
れ
て
は
幽
玄
い
う
げ
ん
の
言
の
葉
演の
べ
つ
か
く
て
人
は
、
よ
く
も
見み
知し
ら
ね
、
親した
し
げ
に
目
合
ま
ぐ
あ
ひ
な
せ
る
象
徴
し
ゃ
う
ち
よ
う
の
森
の
奥
所
お
く
が
を
踏
み
分
け
て
辿たど
り
ゆ
く
ら
む
。
滅き
え
が
て
に
徘
徊
り
つ
つ
山
彦
の
谺
し
あ
ひ
て
、
微
け
く
も
一ひと
つ
の
音
に
深
々
ふ
か
ぶ
か
と
混まじ
ら
ふ
が
ご
と
、
夜よる
に
似
て
朧
め
け
ど
も
、
日ひ
の
や
う
に
ま
た
も
耀
か
が
よ
ひ
、
諸
の
も
ろ
も
ろ
　
　色いろ
は
、
匂
に
お
ひ
は
、
互
か
た
み
に
ぞ
呼よ
び
交かは
す
な
る
。
多さは
に
あ
る
匂
の
中なか
に
は
、
幼
児
を
さ
な
ご
の
ご
と
も
浄きよ
ら
に
、
竪
笛
た
て
ぶ
え
の
音ね
か
と
美うま
し
く
、
牧まき
の
野
と
　
な
る
も
あ
り
、
驕おご
り
た
る
、
ま
た
腐あざ
れ
た
る
、
豐ゆた
か
な
る
、
暗
く
荒すさ
め
る
、
限かぎ
り
な
き
匂
は
あ
れ
ど
、
と
り
ど
り
に
心
は
通かよ
ふ
。
譬たと
ふ
れ
ば
麝
香
じ
や
こ
う
、
薫
陸
く
ん
ろ
く
、
没
薬
も
つ
や
く
、
且かつ
は
乳
香
に
う
か
う
の
各おの
が
自じし
歌
ふ
に
も
似
た
り
、
肉にく
の
、
ま
た
靈れい
の
歓
喜
く
わ
ん
ぎ
を
。
（
蒲
原
有
明
、『
有
明
詩
抄
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
二
八
第
一
刷
、
二
〇
〇
九
第
十
七
刷
）
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